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Se suscribe en esla ciudad 
la librería de Miñón A 5 
- " i . al roes llevado á usa de 
M \ Señores suscrítores, y g 
^Luera francote porte. i 
Loi artirulos comuníradoi 
f ío$ aouocios ¿te. «e dirigi-
rán i la Redacción, frascM 
de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L A D E O F I C I O . 
^obiem» político de ¡a Provincia de León, 
^ i * Sección. = Niim. 280. 
Vor el Ministerio de la Goberoacioa de la Pe-
nsjtl»» cDn fecha a6 de Julio próximo puado» 
DJC ha comunicado la Real órden siguiente. 
T E I Sr. Ministro J< ivUrlUi, Comercio y <3o-
rlTcion de UJ<"Ojar, en 20 del actual desde Baf-
Ic^a me dice lo que i igoe .±S . M . la Reina Go-
,rP-,-i— ^ lia Servido dirigirme coo esta fecha 
£^al decreto sigujepj». q^Para que 60 padezta 
ra^o ni entorpecimieotós perjuáiclales al Estado, 
d^pacho de los negocios, cotbo Reina Rejente 7 
ol'jroadora del 'Reinó iiuraúte |a menor «dad de 
it^gusta Hija Doña Isabel I lv^eogo earesoiW). 
je^ientraa no cumplen con la indispeasabJe for-
e H a d de prestar el. juramento W JUI cargoa los 
jeaos Mioiítros nombrados pór mu Relies décre-
ysjie esta fecha para los Ministerio» «I* Estado^ 
uy^ra, Hacienda, Gracia y^Justieia y Goberna-
on de la Península, siga djsempefando el de í ía-
etíía D . Ratnon Santillanj -eDcargínáose ademas, 
te^namente. del despacho de ?cs de Gracia y Jus-
ci'.^y Gobernación, continuando Jos de Estado y 
IK-ra deseropefiados como en U d k l ó e s t á o . TeB; 
•é'»io entendido y lo comuñicaíeis-i qiilencorres-
i n ^ a . r r E s t á rubricado de la Real i n a ñ o . = De 
: á ¿ de S. M . lo traslado á V . S. para l u Inte-
ge^cia y efectos correspondietítes.** 
que he dispuesto se-inserte en el Boletio 
K^Í para su notoriedad. León S d« Agosto de 
J ^ . z r Mariano Herrero. 'v 
Gobierno politice de la Provincia de t e n » 
^ 3* Sección.=Núin. i83. 
viegun parte de! Alcalde constitucional de Befl-
e t ^ ha aparecido es el pueblo de Otero de t u 
lu^as una yegua de 3 4 4 años , pelicana, de 5 
cuartas y foedia Aa-al iad^ coa la oreja izquierda 
«pun tada -y . J t a r i a so poco esquilada; cuya bestia 
se halla en poder de AJejaadro Fernandez, vecino 
de dicho Otero. 
^ - » « . . . 
Lo que se ao^oeia* *n « I Boletín oficial para 
que pueda llegar é noticia del dueóo i loa efec-
tos consiguientes. Ueon 7 de Agosto de 1840. =2 
Mariaco Herrero. . 
úm. 37?. 
ftegrttcia de U^Atidieocia territorial de Valla» 
¿ o l i d ^ P o r í leemo. ¿efior ¡retarlo de Estan-
do y del- Despacho dt Gracia y justicia con fech* 
18 'del actual se mt ha dirigido la Real órdeo s i -
guiente. .• ,v • -
, Conformándose S. M . la augusta Reifta 
.^bernadora con el parece* del Tribunal supremo de 
Justicia en el espediente instruido en esta Secreta-
ria acerca de si cuando muchas escrituras faati sido 
otorgadas en un mismo d ía , en un mismo protoco-
l o , y son pertenecientes i un mismo interesado há 
de cobrarse el derecho de busca y custodia ut^á 
sola vez, 6 tantas cuantas ion las escrituras de 
- que haya de darse copia, se ha dignado resolver 
para que se tenga per regla general, que pidiéndose 
I la vez copia de diversas escrituras existentes ta 
un mismo protocolo no debe causarse mas' que un 
flerecho; sucediendo lo contrario si se solicita en 
díferení* e'po a^ copia de las mismas escrituras. Lo 
que comuaico á V . S. de.Real órden para su i n - , 
teligencia y efectos consiguientes á su cumpli-
miento." • . , 
Y habiéndose dado cuenta en esta Audiencia 
ha acordado se guarde, cumpla y circule en la for-
ma ordinaria, y al efecto se servirá dar sus ó rde -
*nes para que se inserte «o el Boletín oficial de la 
Provincia. ^ 
Dios guarde i V . 5. muchos años. ValIadoJid 
*8 de Julio de i 8 4 0 ; = : J o s é de Husr ta . r iSe í í f r 





Junta diocí iañt de la Vicaría de San" Mil lan, 
en Benavente. = Se hace taber á los participes le-
gos que antes percibían diezmos en las cillas de Ja 
comprensión de esta Vicar ía , pre$entVo á la mayor 
brevedad en la Junta diocesana de ella los certifi-
cados que- se citan en la Real órdeu inserta en el 
B«letin oficial del Sábado 25 del corriente n.0 60. 
Benavente y Julio 31 de 1840.13 Ratawi Xoper 
Nufiez Presidente.^:Vicente López Cuídrado^ V o - ; 
cal Secretario. " • / .'V^  
León y Agosto i . " de l840 .= : In í¿ r t é i e en él 
Boletin. = : Herrero. ;r;".^'v 
Asoeiacion general de Ganaderoj,. 
D Jo$¿ Lopei Gonzalec, vocal Secretarioide lis Juntas 
'- generales de la Asociación de Gaoaderos del fteinp.v 
Certifico: que en la Junta general celebrada por la 
frtanxL en el dia «9 de Abril del presente ajo, se áió 
cuenta de la proposición presentada por el caballero é/n-
dico de la Corporación, ^ Ja Comióon permanente de la 
Asociación en sesión de 11 de Marzo anterior, cuy o te-
sor, el del acuerdo recaído en tú virtud é informe era* 
euado por la Comisión nombrada al efecto dicen asi; 
Proposición. El Síndico, de la'Asociación general de 
Ganaderos del Reino, vocal de h/Cumiiion ¿rmanente, 
observa la falta de o$íu y jnenroriai instrattivas pata 
mejorar la posición de los Ganaderoi espafioles', jor Jo que 
Í
ide: ae ofreaca on premio de honor a ^ u í prfíknTe pa-
a el dia tjdé lá'ComUion ífftale la ^ morialfue sterea^ 
xa'preferencia,-eaplicaádo el modo de eotiservar e] g j -
94do con mas economía, mejoraodo al triiimo tiímpii aua 
Jadas. Y otro, premio \gH*) al ^i)epresente -otra memo-
^ia. sobre el aumento y mejora de la rata caballar. LQ 
que someto i la resolución, de la Comisión que con sus 
mayores luces acordará lo. mas conveniente. Madrid 10 
'de Marso de iBíb.'felndálecjo García. , :\ 
Acuerdq. -Tomada «n tonsideracion, se aeordd^nom-
fcrar uoa Comisión de su,seno pira que propusiera á la 
Junta el premio, ¿¿premios que.coqceptuastn su6cientes 
para conseguir el .objeto de la proposición, lo cuál Veri-
ficado, fueron nombrados los Sres. D. Indalecio 'García 
como autor de ella/fixemo. Sefior Duque de Vieragua, 
Excmo. Sr. D. Mauricio Carlos de Ooí» y Sr. Conde de 
Ja Oliva. = Fagoaga, vbeal Secxetário. /.. . -., v 
. Informe. La Comilón nombrada por la permanente 
de la Asociación de Ganaderos del Reino para ioforjnar 
sobre la proposición que en 16 de Marzo de este afic^hi-
«0 el Síndico de la'misma, dirigida'Í mtjorár el estado 
de los Ganaderos españoles,'opina -se oYresca un premio 
«1 que presente la teemoria qoe mejores hpücias áé pa-, 
ra conseguir lo sigeientet •• > 
i? El modo de mejorar -nuestros ganados y afinar sns 
lanas, hasta hacerlas superiores i les mejores de Europa. 
1? Método de alimentar los ganadoa del modo mas 
econdmico practicaba efl fesparit, 
3? Medios delibrarlos tíe contagios y enfermedades. 
Y otro premio al que llene tnrjor los objetos si-
guientes: - ' . 
1? Sobre la mejora y fomento de la cria caballar, 
s? Examinar que ciase de caballos serán Jos mas 
adecuados para regenera* Jos nuestros, y si convendrá 
traer yeguss 6 catalios para mejorar las rasas eipafiolas 
tn los diferentes usos á que se destinan, y si puede ob-
lansrse t i mismo resultado sin cioaar nuestras castas cuo 
Jas de los extrangeros. 
3? Sobre el método que deberí seguirse en la cria 
de Jos potros según sus diferentes clases. 
4? Examinar que clase de caballos deberá criarse en 
cada Provincia de Espaóa, y los medios de conseguir 
buenos resultados. 
5? Establecer el método que se crea mas convenirn-
te para criar mejores potros, consultando la msyor eco-
nomía. 
Los premios cree la Comisión pueden ser «títulos de 
Socio honorario y corresponsal de la Asociación, una 
medalla de oro con las armas de la misma y al rededor 
escrito- »La Asociación de Ganaderos" y en el reverso 
«Premie ai mérito aíio de 1841*' Que se impriman las 
memorias por cuenta de esta Corporación y se den i su 
autor. Todo lo que deberá presentarse al que lo merez-
ca, por el Sr. Psesidente Ja Junta general si «I agra-
ciado se hallase en Madrid, y de ní> se le remitirá. 
Modo de adjudicar el premio. 
Los que aspiren al premio que se ofrece deberán pre-
sentar sus memorias antes del 31 de Enero de 1841. 
Las memorias deberán presentarse en pliego celrado 
ain firma, y recogerán de la Secretaría de la Asociacioa 
el ntimero que le corresponda1 al verificar su entrega, á 
fin de poder reclamar el premio si le obtuviere, sin per-
juicio de poder poner en cada memoria la sefial que gus-
ten para no dudar de su autor. 
En primeros de Febrero se reunirá la Comisión per-
manente de la Asociación, y abrirá en piiblico loa plie-
gos presentados, dando su dictámen acerca de cada nna 
de las memorias que nvor«rtan el premio aunque la «d-
judicariun de él se hará solo j>ot 1. Junta general á plu-; 
ralidad de vofos. > 
- ': 6e anunciarán, en los papeles pdblicos los preimíoá 
que se ofrecen y circunstancias que se bao de llenar, asi 
pomo i fl\x tiempo se publicará igualmente él nombré de 
los que le hayan obtenido. Madrid 29 de Abril de .1840.' 
ü Indalecio García Gil de la Cuesta. =; El duque de V?-
Vagúa.=Mauricio Carlos de*Onis.=Él conde de la Qllva. 
--' Todo lo que fué aprobado por la Junta general en t i 
«apresado dia 19 de Abril. V para que conste -ponga >• 
presente que firmo en Madrid á once de Mayo áe ínil 
¿chocieuos cuarenta. =José Lopes Gonxalex, Secretario. 
íniérttae.=Herrero. . 
' 1 / . : fNlini . a 8 i . ^ 
Jtfinfstqrio de HacUnda militar dt ta Provincia dentón. 
: \ El Sr. Intéiáéníeitnlitaf de este Distrito; con ofi-
cio 3 i de Julio li'timo'mc dirige el éíiclo signíepte. 
* El'Inlcndenté mílilar del Distrito de Castilla la 
Vieja, riace seler 'qde debiendo sacarse á pública subas-
ia.én Jos Estrados de la Intendencia general militar el 
servicia de la Hospitalidad militar de Valladolid, Sala— 
pianc* y Ciudad Rodrigo por tiempo de dos años y coa 
arreglo al pliego.de.condiciones que se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de la misma:.ha sido señalado 
para sn remate por el Excmo. Señor Intendente ge-
neral militar el día 19 de Agosto próximo veúíderq 
i las ta de su mañana. Y para que llegue á notici^t 
del pdblico y de las personas que gnsten interesarse ! 
en dicho remate puedan hacer sus proposiciones en la 
referida Intendencia general inilitar se hace notorio 
por meiTio del presente edicto. Valladolid 31 de Jolio da 
: x8¿o.=:Vicente Rub;o.=Gerardo Pernet, Secretario."' 
Cuyo anuncio se inserta en el Bolctin oficial ds 
esta Provincia i los efectos á que se refiere. León 4 
de Agosto de i84o .=Tomás Delgado de Robles; 
Insértese.=Herrero. 
ISúm. 267. 
Intendencia de la Provincia de Léon. *$'$ 
, . A N U N C I O , 
r , el día 4 de Setlefnbre p^xmo y k Ja Jlor» 'de once Q doce dé su ñafian» le ¿acaran k subasta 
\ \ r *a!a» de Ayuntam,ento d« esta ciudad la, fincas nacionales que á contmuacioo se eVp«san. 
'Benita anual 




debe aervir «la 
bate para «1 
remate. 
Reales en. 
i ó 6 
TA^ S quiñones en término de Bra-
eIncompuestos de 57 neiras de 
jioa de 62 fanegas y 7 celeminss, 
huvftas de I fanega y 2 celetni-
s 7^  1 9 prados de hacer 13 carros 
p.rba que pertenecieron á los 
mantos de roonjás de Sahta Clara 
s -^storga, -.Sflnti .Spirjtusride-4a , : 
¡sr^i ciudad y San Miguel de-las 
uefias: no tienen carga.. . . . » » 
IJJJ quifion compuesto de.SS tiex- , . .. 
i ^ dos prados ".de cabida, fie ' ¿ t ' ' í . ' 
'ntgas'y 11"ceíeinmes en Matade'ón 
: L i Oteros que perteneció al mo-
\iC;:,o de religiosas Bernardas de 
f¿f%ftfs:. no . t ie4ie.cargí. . . . 
J^ ' quiñón de ^"'tierras^de hacer 
J sembradura 72 fanegas en térroi-
1 ¿f- Saludes dp Castroponcer que 
erjeneció aí priorato de Algádefe . " 
Ijuwiá del" *íOÍIa*«rio'4e'J<B»«5díe-- /' = 
,T)C:< de fisloiaa: "«O tieñé aía tgai .V;. 12; 6^ 
O prado llamado de Solavilla de 
fc^tf de-a^ftnrgas en el pueblo de 
.'5-^0-berÍDtóo, que perteRK$4;«I 
6n«eiit6 dS"TÓonjas'"Retroíeftar d^t 
¡ t ^c iudad j no tiene carga.. . . 
s W quifibloVcoropufsto. de. 4 u'er^ 
as^ctigalej deícabidí» de 3 .fanpgaj 
^ C^'em^e^ 10 i<j. centenales de 
» Cntgas y i p celemines y 5 pra-
l o ^ e hacer 3vfanegas y í ' ce lemi-
le.*^  c,uyas fipfas radicad en te'rtni-
*la Bet i j l^ y pírtehecíerot» al 
ocurf nto de'tftónjás Descalzas de es-
a £iüdad; -no tienen car-ga... ^ . 
w-n- ptaüio «i^ pelo y. btoño.coo 
l i a n t e s ¿ rbcke , <íe c¿b¡<Ja (je 3 
aCgis y (5 peletnines en sembradu-
a^ituado ea. término de ÍVlansiliá ' " 
le-^is Muías'que per tenec ió 'a lmo- ' * 
jaWn'o de Bernardos d« Sandoval: . 
¡b^réñe carga. T / v . ¿ ' » W 
" - ^ t r ó pncb de la misma calidad 
!e cabida de 2 -fanegas y (J célemi-
UCÍ con varios irbojes que también 
Deíitneció al ¿itado monasterio en 
« A p r e s a d a v i l la : no tiene carga. . «» » u 
*tro id , i d . cércado de cierro v i -
vo«(0n diferentes árboles de cabida 
'4 1» .1» 300. . X4.400. 
10 6 
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de a$ ftacgu en tembradurt que . . . <Á & 4. ' . ^ 
•« halla timado en igui l término que * • 
Jo* dos anteriores y perteneció al 
misroo monasteríoí i>o; tiene carga.. „ v '» » » » » » » „ ^ " 
' |&na tierra trigal de cabida de p ' • • 5«*00» 
reíemines que pertenecíS al Amonas- ' v ". 
terio de Carbajal de esta ciudad, si- ' ' 
tuada én término de Santa Marina ' "-
del Rey, do ílaroan camino de las ' -
Puentes t no tiene carga.. • . . ' . > » v » ' # » . » M » n 87 v * ^ / : 
Otra id . i d . término de Sardone- J . . ' ' p S.oit, 9, 
do at Cetanillo, de cabida de ana fa- -
nega que perteneció también i di- ' : 
cbo monasterio: no tiene carga.. . ** n ** » w w »» •» « S4 r^o^fi 18 
Un prado que poseía el mismo ~ " 
monasterio en término de Santa Ma-
rina del Rey i do llaman los Abier- - , 
tos de hacer en sembradura 9 cele- - ^ * : 
mines de t r igo: no tiene carga.. . »» n . » » » » » v » g t , Q^^ ^ 
NOT / i . Las tres ñncas precitadas se hallan arrendadas reunida» por la renta anual dé ciento c in-
cuenta rs. v n . , y la que.se marca & cada ana es la que corresponde por el ptorateo que se ha hecho en 
proporción coa el valor de l a tasación. T/ ' . -
Lo fut u anuncia al páhlteo con eljeto Je tye los individuos que quieran intentarse én la adquisición 
¿ 4 las fincas insertas puedan acudir á hacer sus proposiciones al paraje stñaladaen el diay hora que se e¡-
tun. Len.4Q de Julio de xQ^o, \ 
Insértcse.'=r Herrero. ^ ^ " " * • ' 
.-v ¿ Nom. 378. 
Ministeth de Hdiienda mhtafie la Pmintia ¿a teo», • - iffet de Julio de 1840» 
Relación de las Uquidacionei de suministros practicadas por este Miñlsterio en todo «1 
citado mes de Julio á los pueblos de esta Provincia que han concurrido, al efecto con, 
; - los -recibos y demás documentos de jústífi^cion con arreglo á la Real órden de 11 de 
Marzo del año pasado de 1838. ~ . 
¡Valor aereáíuáo. 
PUEBLOS. Época i qae te refieren los recibes. ÍUsles nrs . 
Rabanal del Camino.. . . « » 3.** trimestre de 1839.. . . . * t ? 9 16 
Astorga.. , . . i l.fl ídem de 1840.. . * » > . 1608 20 
Jurisdicción de Mansilía.. . . . M.* ídem de 1839.. * . V 3 2 3 30 
L a Bañeza.. . . . . , . ! 3.a ídem de ídem. . . . . . \ . 609 29 
Cantón de Villasimpliz. . . ; 4.* ídem de idem. . . v"'.- . 1003 6 
Ponferrada.. v ^ , . . ; . ^1.° ídem de 184a. . <í . . 255 24 
Xa Bañeza.. . . . 4.* ídem de 1839.. . . . . . . . 4255 2$ 
m Rabanal del Camino.. . » , . ; Idem de Ídem. . . . . . . . . 42 7 
• 4 , ^Cantón de Villasimpliz, . .. . ,. 1.* ídem de 1840-. . * . . Cé48 28 
-Villafranca.. . . . . > , . . Idem de ídem. . . . . / . . 4966 6 
4 Cistierna. , . . . . . Idem de 1838... , . . . . . 900 
La Bañeza^ . . . . . . . Mayo de 1834 . . 400 
TOTAL. .= . : . . 1^ .193 22 
" . . • 
Y para conocimiento de los pueblos interesados y demás de la Provincia, se mani-
líestá por medio del Boletín oficial de la misma. León 1.° de Agosto de, 1840. í=Él Comisaria 
de Guerra, Tomás Delgado de Robles.=:El Diputado de Provincia, Rafael Soli* 
Insértese. «Herrero. .< 
' tMPífrNTÁ Dfc PÍDRCf'MlftOK. 
